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The Carnivalesque in the English Renaissance 





Edmund Spenser’s The Song of the Rose, appeared in The Faerie Queene (xii.74-75), is well-known as 
the typical verse symbolized as the Horace-originated theme, Carpe diem. In the verse, the Queen 
Elizabeth I is compared to a beautiful but mortal rose. The author tries to degrade the Queen into an 
English commoner, which represents the Carnivalesque occurred at the age of the English Renaissance 
in the mid-16th century. This thesis discusses the role of the Song of the Rose from the viewpoint of the 
theory of the Carnivalesque proposed by the Russian critic Mikhail Bakhtin.  
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は特にエドモンド・スペンサ （ーEdmund Spenser, 
1552?-59）の『妖精の女王』（Faerie Queene）(12)
から「薔薇の歌」（The Song of the Rose）を取り
上げ、作品のカーニヴァル化について考察する。 
 スペンサーは長編叙事詩『妖精の女王』を 1589～


















The whiles some one did chaunt this louely lay; 
  Ah see, who so faire thing doest faine to see, 
In springing flowre the image of thy day; 
  Ah see the Virgin Rose, how sweetly shee 
  Doth first peepe forth with bashfull modestee, 
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That fairer seemes, the lesse ye see her may; 
  Lo see soone after, how more bold and free 
Her bared bosome she doth broad display; 
Loe see soone after, how she fades, and falles away. 
 
So passeth, in the passing of a day, 
  Of mortall life the leafe, the bud, the flowre, 
Ne more doth flourish after first decay, 
  That earst was sought to decke both bed and bowre, 
  Of many a Ladie, and many a Paramowre: 
Gather therefore the Rose, whilest yet is prime, 
  For soone comes age, that will her pride deflowre: 
Gather the Rose of love, whilest yet is time, 
Whilest louing thou mayst loued be with equall crime. 























































































































(6) 『ラブレー論』（第 1 章） 
(7) 『バフチン－対話とカーニヴァル』（北岡誠司、講談社－現








している。（『ロミオとジュリエット』第 2 幕第 4 場 34-40） 
(9) 『ドストエフスキーの詩学』（望月哲男・鈴木淳一訳、ちく
ま学芸文庫、1995 年）317 ページ 




第 2 章参照 
(12) 第 1～3 巻が 1589～91 年女王に謹呈され、4～6 巻と 7 巻
の一部が 1596 年に出版された。作品は未完とされるが 1～7
巻の一部までが作者の死後 1619 年に出版された。 
(13) Hamilton, A. C., ed. and Hiroshi Yamashita, Toshiyuki 
Suzuki. text ed. The faerie queene / Edmund Spenser, 
(London Pearson Education, 2001) 日本語訳は、平井正穂
編『イギリス名詩選』（岩波文庫、1990）を参照。 
(14) スペンサーはタッソー（Torquato Tasso, 1544-95）の『エ
ルサレム解放』(Gerusalemme Liberata, 1580)16・14-15 の
翻訳から『薔薇の歌』を作成している。 
(15) 序文では女王の名声の永遠性（THE ETERNITIE OF 
HER FAME）を願っている。 
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